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Авторское резюме
Автор в статье исследует и выясняет факторы изменения духовного состояния молодежи на совре-
менном этапе научно-технического развития общества. Современный этап информационно-высокотех-
нологического прогресса общества сопровождается производством чрезвычайно большого количества 
материальных благ для человечества. Но любой прогресс сопровождается и определенным регрессом, а 
вот выбор направления – это уже предпочтение людей. Стремительный расцвет информационно-высо-
котехнологического научно-технического прогресса тянет за собой излом образовательных и духовно-
моральных ценностей человечества, в частности молодого поколения, которое является наиболее впе-
чатлительным. Поэтому пока в информационно-высокотехнологический научно-технический прогресс 
не будут внесены надлежащие духовно-моральные основы и цели, существует реальная опасность ду-
ховного регресса как для человеческой личности, так и для человечества в целом. Именно духовность, 
нравственность – это тот уровень развития личности и общества, который является консолидирующим 
началом, способным объединить людей; это сила, призванная стимулировать национальное возрожде-
ние, обеспечить мир и согласие в обществе. Без пробуждения таких моральных феноменов, как совесть, 
человечность, ответственность, чувство собственного достоинства, творческой инициативы довольно 
сложно рассчитывать на улучшение ситуации в государстве, особенно в эпоху информационно-высоко-
технологического научно-технического прогресса, который технизирует сознание каждой личности, вы-
тесняет из нее самые святые чувства и эмоции. 
Обосновано, что только высокий уровень духовно-моральной культуры молодого человека, в преде-
лах нового образовательного пространства в условиях нарастающего информационно-высокотехнологи-
ческого прогресса, приведет к становлению знающего, творческого, инновационно-думающего человека 
– духовно-моральной личности новой информационно-высокотехнологической цивилизации.
Доказано, что именно философия образования должна обосновывать гуманистически-инновацион-
ный тип образования, которое будет оказывать существенное содействие росту интеллектуального, куль-
турного, морального и антропокосмического потенциала личности, ее самостоятельности, самодостаточ-
ности, творческой активности. 
Также доказано, что высокий уровень духовно-нравственной культуры молодого человека, которая 
пришла в упадок в наше время, в пределах нового образовательного пространства (в котором содержа-
ние обучения отвечает динамике развития научных и технических областей знаний, постоянно осущест-
вляется повышение эффективности образовательных и педагогических процессов, индивидуализация и 
дифференциация обучения, а это в свою очередь приведет к человеку знающему, творческому, иннова-
ционно-думающему, духовному, который исповедует все принципы человеческой морали), даст возмож-
ность ему воссоздаться, достойно открыться людям, проявить к ним чувство глубокого уважения и люб-
ви, быть верными идеям гуманизма и стремиться к их реализации в процессе своей жизнедеятельности 
в условиях нарастающего информационно-высокотехнологического научно-технического прогресса, то 
есть стать духовно-моральной личностью новой информационно-высокотехнологической цивилизации.
Ключевые слова: духовно-моральная личность; образовательное пространство; общество; цивилиза-
ция; научно-технический прогресс; философия образования.
Spiritual problems of a society during an epoch of modern information-highly 
technological progress and prospect of their decision
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Abstract
The author in clause investigates and finds out factors of change of a spiritual condition of youth at the 
present stage of scientific and technical development of a society. The present stage of information-highly-
technological progress of a society is accompanied by manufacture of extremely plenty of material benefits 
for mankind. But any progress is accompanied and the certain recourse, and here the choice of a direction is 
already preference of people. Prompt blossoming of information-highlytechnological scientific and technical 
progress pulls behind itself a break educational and spiritually-moral values mankinds, in particular young 
generation which is the most impressionable. Therefore while appropriate spiritually-moral bases and the 
purposes will not be brought in information-highlytechnological scientific and technical progress, there is a 
real danger of spiritual recourse, both to the human person, and to mankind as a whole. Spirituality, morals 
is that level of development of the person and a society which is the consolidating beginning, capable to unite 
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Постановка проблемы. Современный этап 
информационно-высокотехнологического про-
гресса общества сопровождается производством 
чрезвычайно большого количества материаль-
ных благ для человечества. Но любой прогресс, 
как известно, сопровождается и определенным 




прогресса (ИВТ НТП) тянет за собой излом об-
разовательных и духовно-моральных ценностей 
человечества, в частности молодого поколения, 
которое является наиболее впечатлительным, 
поэтому пока в ИВТ НТП не будут внесены над-
лежащие духовно-моральные основы и цели, 
существует реальная опасность духовного ре-
гресса как для человеческой личности, так и для 
человечества в целом.
Духовность, нравственность – это тот уро-
вень развития личности и общества, который 
является консолидирующим началом, способ-
ным объединить людей; это сила, призванная 
стимулировать национальное возрождение, 
обеспечить мир и согласие в обществе. Без про-
буждения таких моральных феноменов, как со-
весть, человечность, ответственность, чувство 
собственного достоинства, творческой иници-
ативы довольно сложно рассчитывать на улуч-
шение ситуации в государстве, особенно в эпоху 
ИВТ НТП, который технизирует сознание каж-
дой личности, вытесняет из нее самые святые 
чувства и эмоции. 
Цель исследования – проанализировать из-
менение духовного состояния молодежи на со-
временном этапе ИВТ НТП и соответствующего 
ему развития общества, выяснить факторы, ко-
торые приводят к таким изменениям, наметить 
пути их преодоления в современном образова-
тельном пространстве.
Анализ исследований и публикаций. Духов-
ность содержит «высокие моральные принци-
пы, мудрость, настоящую интеллигентность, 
душевную щедрость, готовность к сочувствию, 
доброту, восприятие красоты..., культуру 
чувств личности, развитие ее эмоционального 
мира» [2,с.27].
Человек в своей жизни постоянно сталкива-
ется с проблемой выбора, особенно молодежь, 
избирая свой жизненный путь. И очень часто в 
своей жизни она преувеличивает влияние объ-
ективных обстоятельств, стараясь снять с себя 
ответственность, в том числе и за свои опреде-
ленные поступки в жизни, и перевести ее или 
на других людей, или на судьбу [9,с.83]. Хотя 
известно, что образ жизни не навязывается че-
ловеку: общество предлагает ему  альтернативы 
такого выбора, но выбирать приходится самому 
[2,с.25].
В процессе движения человека жизненным 
путем ему необходимо уравновешивать матери-
альное с духовным, но чем взрослее становит-
ся человек, тем больше духовного и полезного 
должно быть в его жизни. Преодолевая благо-
склонность к повседневному и быстротечному, 
дух, духовная сила (сила духа) открывает перед 
человеком и высшую ценность будущего, и не-
минуемую ценность прошлого [5, с. 84].
Понятие духовности связано с интересами, 
на основе которых решаются проблемы места и 
назначение человека в мире. Поскольку мир по-
стоянно изменяется и развивается, также и че-
ловек должен постоянно изменяться, осуществ-
ляя конструктивный переход в свое другое 
состояние (человек сегодня должен быть лучше, 
чем человек, который был вчера) [9].
people; it is force, which called to stimulate national revival, to provide the world and the consent in a soci-
ety. Without awakening such moral phenomena as conscience, humanity, the responsibility, self-respect, the 
creative initiative it is complex enough to count on improvement of a situation in the state, especially during 
an epoch of information-highlytechnological scientific and technical progress which technicalization the con-
sciousness of each person, supersedes from it the most sacred feelings and emotions. 
It is proved, that only a high level of spiritually-moral culture of the young man, within the limits of 
new educational space in conditions of accrueing scientific and technical progress, will lead to becoming of 
the knowing, creative, is innovative-thinking person - to the spiritually-moral person of a new information-
highlytechnological civilization.
It is proved, what exactly the philosophy of formation should prove humanistic-innovative type of forma-
tion which will render essential assistance to growth intellectual, cultural, moral and antropospace potential 
of the person, its independence, self-sufficiency, creative activity.
High level of spiritually-moral culture of the young man which has fallen into decay presently, within the 
limits of new educational space (in which the maintenance of training answers dynamics of development of 
scientific and technical fields of knowledge, increase of efficiency of educational and pedagogical processes, 
an individualization and differentiation of training is constantly carried out, and it in turn will lead to the 
person knowing, creative, is innovative-thinking, spiritual which professes all principles of human morals), 
will enable it to be recreated, adequately to open to people, to show to them feeling of deep respect and love, to 
be true to ideas of humanism and to aspire to their realization during the ability to live in conditions of accrue-
ing information-highly technological scientific and technical progress, that is to become the spiritually-moral 
person of a new information-highly technological civilization.
Key words: the spiritually-moral person; educational space; society; civilization; scientific and technical 
progress; philosophy of formation.
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С развитием ИВТ НТП быстро изменяется 
естественное и социальное окружения челове-
ка. Поскольку человек – существо биопсихосо-
циальное, то изменения природы и социальной 
среды под влиянием ИВТ НТП без сомнения 
влияют на эти составляющее, которые приводят 
к изменениям человека, трансформируют его 
конституцию, психику, личностные черты. ИВТ 
НТП непосредственно связан с экстремальными 
физическими и умственными нагрузками на ор-
ганизм, мощными и разнообразными внешними 
факторами, которые, как правило, опасны для 
человека, его здоровья и даже жизни, что явля-
ется реальной угрозой мутации будущих поко-
лений [1].
Вследствие развития ИВТ НТП уменьшается 
число занятых в разных областях общественно-
го производства, предопределяя большое коли-
чество личностных и психологических траге-
дий. Чтобы трудоустроиться в таких условиях, 
необходимо владеть несколькими профессиями 
и не бояться приобретать новые, которые необ-
ходимы на рынке труда при быстротечном из-
менении науки, техники, технологий, а отсюда 
и производства. Для этого необходимо все время 
усовершенствовать, реформировать среднюю 
школу, чтобы она давала своим воспитанни-
кам не только хорошее общее, но и профессио-
нальное образование. Для подготовки просве-
щенных, творческих, вооруженных глубокими 
знаниями специалистов, – рабочих, инжене-
ров, ученых – нужно с детских лет воспитывать 
интерес к самостоятельному научному и твор-
ческому исследованию, рационализаторской 
и изобретательской деятельности, к познанию 
окружающего мира и его улучшению, находить 
новые решения научных и технических проблем 
[7]. 
В [3, с. 5] акцентирует внимание на том, что 
«в пределах образовательного пространства, в 
контексте философии человекоцентризма необ-
ходимо обосновать новое адекватное знание о че-
ловеке. Это должно быть таким знанием, в кото-
ром всесторонне обосновывается необходимость 
безусловного преимущества духовно-моральной 
стороны, на основе которой и формируется лич-
ность. Без такого знания не будет культурно-ин-
теллектуального роста, способного в перспекти-
ве привести к преобразованию человечества. И 
все это невозможно вне философии образования 
в контексте человекоцентризма, новой космо-
логической концепции, которые представляют 
доминанты образовательного пространства фор-
мирования современной личности».
Изложение основного материала. Итак, 
в связи с развитием ИВТ НТП в недалеком бу-
дущем вся молодежь должна будет иметь выс-
шее образование, и не одно, без которых невоз-
можный дальнейший ИВТ НТП [3]. В итоге, 
всем работникам, чтобы оставаться на высоте 
требований эпохи нынешнего ИВТ НТП, необ-
ходимо всю жизнь повышать свое специальное 
образование (например, на разнообразных кур-
сах, в вечерних университетах, в институтах, 
на факультетах последипломного образования и 
т.п.), заниматься самообразованием и самоусо-
вершенствованием [7]. «Человек в новом транс-
образовательном пространстве сам выбирает, к 
каким знаниям ему приобщиться и в какой мере 
их сделать своими. Главное – не застывать, не 
останавливаться в добытых знаниях, а напра-
вить энергию личности на подрыв всех символи-
ческих зависимостей, которые стали ее «второй 
природой»» [3,с.6]. Вот такие, весьма сложные, 
условия накладывает ИВТ НТП на обучение ны-
нешнего молодого поколения.
Но нельзя не видеть и тех сторон жизни 
общества, где в большей или меньшей мере 
проявляется отрицательное или даже разру-
шительное влияние интенсивного ИВТ НТП. 
«Это состояние окружающей среды, опасность 
многих техногенных и производственных фак-
торов для здоровья человека – физического и 
психического, перекосы в развитии личности и 
в ее духовном мире (углубление дисгармонии в 
человеке под влиянием тех или других реалий 
ИВТ НТП), нависшие угрозы физическому и 
нравственному здоровью общества, цивилиза-
ционная опасность его духовной и моральной 
деградации вопреки всем достижениям науки, 
техники, технологии» [8,с.69].
Деградации общества и отдельного человека 
оказывали и оказывают содействие и политиче-
ские факторы [6]. Хаос в период перестройки, 
неустроенность и неуверенность в годы станов-
ления независимых государств, переход на ка-
питалистическое устройство этих государств, 
неистовая и грязная борьба политической элиты 
за власть, беспощадность людей, которые при-
нимают участие в первоначальном накоплении 
капитала, поликонфессионность и вместе с тем 
нарастающий шквал ИВТ НТП в мире, приве-
ли к деградации духовно-моральных чувств в 
сознании и мировоззрении молодых людей. А 
мировоззрение – это обобщенные представления 
человека о природе, обществе, самого себя и сво-
его места в мире. Мировоззрение существенным 
образом влияет на деятельность индивидов, на 
направление их активности, а отсюда и на тем-
пы социального прогресса. Оно сказывается на 
отношении человека к работе и ее последстви-
ям, в использовании достижений культуры, 
научно-технических открытий, в понимании 
человеком своего общественного долга. Совре-
менное последовательное научно-философское 
мировоззрение формируется на основе системы 
философско-образовательных, экономических, 
социально-политических и религиозных взгля-
дов. 
Энтузиазм лет перестройки рассосался и ис-
чез, посеяв в ученической и студенческой моло-
дежи разочарование, скепсис и апатию. Уста-
лость и безысходность каждый раз все больше 
переполняют души молодых. Сюда необходимо 
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прибавить и отсутствие национальной идеи, ко-
торую так и не выработала политическая элита. 
Пропаганда заняла место правды о процессах в 
обществе и природе. Истину превращают в ложь 
и наоборот.  Поэтому молодые люди ищут раз-
влечений, а не творческого познания достояний 
мировой культуры и развития личности. Заанга-
жированность общественной жизни превращает 
молодого человека в безвольного, несамостоя-
тельного, бездумного, негуманного, самоуверен-
ного индивида [7].
В современную эпоху первоначального на-
копления капитала со всей чудовищностью дей-
ствует лозунг «Человек человеку волк», а не 
взятый из евангельских заветов девиз «Человек 
человеку друг, товарищ и брат». Нарушение его, 
а тем более замена его противоположным заве-
том, заветом зверской борьбы, волчьей грызни 
друг с другом, заветом злобы, ненависти, наси-
лия и обмана не пройдет никогда даром ни для 
победителя, ни для побежденного, так как обще-
ство в целом при этом деградирует.
Вначале ХХІ ст. стало понятно, что духов-
ный, экологический, экономический и этни-
ческий кризисы, которые охватили общество, 
явились следствием упущений в образовании, 
науке, технике и технологиях. Необходимо вы-
рабатывать новое мировоззрение, которое будет 
базироваться на началах гуманизма, нравствен-
ности и духовности, которое будет служить ме-
тодологической основой создания высшей фор-
мы организации общественной жизни, которая 
будет отвечать научно-осмысленной сущности 
человека, условиям выявления всех ее способ-
ностей и дарований [4].
ИВТ НТП все больше охватывает своим вли-
янием разные виды духовного производства – 
технологию деятельности ученых, педагогов, 
изобретателей, конструкторов, художников, 
архитекторов, музыкантов, работников кино и 
телевидения, библиотек, музеев и т.п., познава-
тельную и игровую деятельность человека, ин-
теллектуальное творчество любого рода. Надле-
жащим образом оценить эту сторону дела можно 
лишь с учетом такой сущностной черты ИВТ 
НТП, как рост интеллектуализации и инфор-
матизации всех видов работы и деятельности в 
обществе [8]. Ныне об этом много говорится в 
средствах массовой и правительственной пропа-
ганды, но осуществляется весьма мало.
Поэтому развитие системы образования, ее 
коренное духовное реформирование должны 
стать основанием воспроизведения интеллек-
туального, духовного потенциала народа, вы-
хода науки, техники и культуры на мировой 
уровень. Это сможет обеспечить национальное 
возрождение, становление государственности и 
демократизации общества в них. Для каждого 
просвещенного человека должна стать истинной 
мысль – без духовности то или иное общество не 
сможет существовать [2,с.25]. В связи с этим, 
воспитание в ученической и студенческой моло-
дежи духовности, совести, честности, доброты, 
миролюбия, взаимопонимания, толерантности 
должны стать одной из актуальных проблем го-
сударственной политики каждой страны, обра-
зования, педагогической науки [7].
История цивилизации показывает, что всег-
да, когда то или иное общество находилось в глу-
боком кризисе, оно всегда обращалось к Богу. 
Это же касается и нынешнего этапа ИВТ НТП 
[4]. Масштабность влияния религии, абсолют-
ность ее распространения, функционирование 
на всех этапах человеческой истории закономер-
но порождали и порождают вопрос о природе это-
го духовного явления, неисчерпаемую силу его 
влияния как на мир внутренних человеческих 
нужд, так и духовную культуру человечества 
вообще. Техника, как совокупность созданных 
средств и орудий производства, a также умение 
и мастерство осуществления трудового процес-
са (технологии), возникли вместе с человеком. 
Техника существует столько же, сколько суще-
ствует и религия, поэтому нельзя  исключать их 
взаимного влияния друг на друга. Но если рели-
гия, духовность облагораживают человечество, 
то дальнейшее неконтролируемое, бездуховное 
развитие техники и науки может привести к ис-
чезновению цивилизации на нашей планете [7].
К началу нового тысячелетия Homo sapіens, 
который вооружен научными знаниями, разгра-
бил и промотал сокровища природы, отравив за-
одно и собственную среду обитания (биосферу). 
Основной причиной, которая поставила челове-
чество на грань глобальной экологической ка-
тастрофы, стала бездуховность нашей цивили-
зации. Вместо ноосферы  он создал техносферу, 
которая вызывает такие изменения естествен-
ной среды, что они угрожают существованию че-
ловечества на Земле. Но технические системы и 
технологии (техновещество, что разрушает био-
сферу) создаются на основе достижений науки 
и внедряются в практику учеными. Все меньше 
остается живой природы и в нас самих проис-
ходит духовная технизация. А поэтому молодая 
личность особенно легко деформируется под 
мощным прессом техносферы [7].
Биовещество создало биосферу, в которой 
«созрел» человек умный. Техновещество стро-
ит техносферу, где формируется техногенный 
человек с ее массовой техногенной культурой. 
Наука все более открыто становится областью 
производства военной техники, ученые обслу-
живают, прежде всего, техновещество, создавая 
все более угрожающие, агрессивные разновид-
ности технических систем и технологий, кото-
рые активно поглощают природные ресурсы и 
создают угрозу массового уничтожения людей. 
Посредник между человеком и природой – тех-
новещество – становится прожорливым чудови-
щем, так как в нем воплощены и движут, кроме 
человеческого гения, и человеческие пороки, та-
кие как жадность приоритета и славы, жадность 
к богатству, зависть, лицемерие, трусливость, 
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жестокость, самодовольство, полузнание и т.п. 
[10].
Выводы. В наше время именно философия 
образования в свете новой космологической 
концепции, развитой в работе О. Базалука [11], 
должна обосновывать гуманистически-инно-
вационный тип образования, которое будет 
оказывать существенное содействие росту ин-
теллектуального, культурного, морального и 
антропокосмического потенциала личности, ее 
самостоятельности, самодостаточности, твор-
ческой активности. Высокий уровень духов-
но-нравственной культуры молодого человека, 
которая пришла в упадок в наше время, в преде-
лах нового образовательного пространства (в ко-
тором содержание обучения отвечает динамике 
развития научных и технических областей зна-
ний, постоянно осуществляется повышение эф-
фективности образовательных и педагогических 
процессов, индивидуализация и дифференциа-
ция обучения, а это, в свою очередь, приведет к 
человеку знающему, творческому, инновацион-
но-думающему, духовному, который исповедует 
все принципы человеческой морали), даст воз-
можность ему воссоздаться, достойно открыться 
людям, проявить к ним чувство глубокого ува-
жения и любви, быть верными идеям гуманизма 
и стремиться к их реализации в процессе своей 
жизнедеятельности в условиях нарастающего 
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